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Pelatih Fortrain boleh buat diploma di UPM
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K UANTAN: Lepasansijil
1nstitutLatihanPerhu-
. tanan (Fortrain) Ke-
pong, Selangor, kini
berpeluangmelanjutkanpe-
ngajiandalam bidangper-
hutananperingkatdiploma
di UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
Pengiktirafan berkenaan,
sekaligusmemberipeluang
kepadapelatih untuk ber-
khidmatdenganJabatanPer-
hutananSemenanjungMa-
laysia (JPSM) dan Jabatan
PerhutananNegeri.
KetuaPengarahJPSM, Da-
tuk Prof Dr Abdul Rahman
Abdul Rahim berkata,sijil
yangdikeluarkanFortrainkini
diperakuiLembagaAkreditasi
Negara(LAN) dan Jabatan
PerkhidmatanAwam(JPA).
Menurutnya,Fortrainada-
lah Pusat Latihan Perhuta-
nan pertamadi Semenan-
jung yangmenawarkankur-
sussijil perhutananbagija-
watanpengawasdan renjer
hutanberkemahirantinggi.
"LepasanFortrain bukan
saja memiliki: kemahiran
mengenalipelbagaispesies
pokokbalak,tetapijugama-
hir denganaktiviti mengu-
kur kawasan pembalakan
termasuk pelbagai tugas
yangberkaitan.
"Kami memerlukankaki-
tanganberkemahirantinggi
untuk melakukantugasdi.
lapanganmencabarbagime-
mastikanhasil hutan Ma-
laysiasentiasaterkawal,"ka-
tanya.
Beliau berKata demikian
padaMajlisPenyampaianSi-
jil PerhutananPengawasdan
RenjerButan Fortrainyang
disempurnakan Timbalan
Ketua SetiausahaKemente-
rian SumberAsli danAlam
Sekitar,DatukDr Mohd Ali
MohamadNor di Kepong,
Selangor,baru-baruini.
Dalammajlisitu,97pelatih
menerimasijil tamatlatihan.
Dr AbdulRahmanberkata,
setakatini, limalepasanFor-
trainsudahmelanjutkanpe-
ngajiankeUPM selepasma-
sing-masingmendapatke-
putusancemerlangpadape-
periksaan.
Menurutnya,bagi meme-
nuhi permintaanuntuk be-
lajar di Fortrain yang se-
makin bertambahpihaknya
melakukanbeberapaujian
selainsesitemudugadi se-
tiapnegeri.
"Tahun ini 1,500permo-
honanditerima,kamihanya
mampumenerima10pera-
tus bagi kursus pengawas
dan renjer hutanberdasar-
kankapasitisemasa.
"Kami berusahamening-
katkanjumlahpelatihdi For-
train hinggamencapai240
orang bagi setiapsesi pe-
ngambilan,"katanya yang
akanmemohonperuntukan
- daripadakerajaanbagi me-
nambahkanprasaranaselain
menambahjumlah tenaga
pengajar.
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PERIKSA...MohdAli (tengah)danAbdul Rahmanmemeriksaperbarisanpelatihketika
Majlis PenyampaianSijil PerhutananPengawasdan RenjerHutanFortrain,Kepong,
Selangor,baru-baruini.
